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Resumo: O trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento reprodutivo de acessos 
de coqueiro-anão do Banco Internacional de Germoplasma de Coco para a América 
Latina e Caribe, situado na Embrapa Tabuleiros Costeiros. O ensaio foi conduzido no 
período de fevereiro a junho de 2012 e foram avaliados três acessos: Anão-Vermelho-
da-Malásia (AVM), Anão-Vermelho-de-Camarões (AVC) e Anão-Verde-do-Brasil-de-
Jiqui (AVeBrJ). Foram mensurados cinco descritores reprodutivos (IBPGR, 1995):  
número total de flores masculinas (NFM), número total de flores femininas (NFF), 
duração total do ciclo reprodutivo (DCR), duração da fase reprodutiva feminina (DFRF) 
e masculino (DFRM). Por meio de análise descritiva, o acesso AVeBrJ apresentou 
maior média para o NFM (10204,14), NFF (211,50), DCR (22,14 dias) DFRM (20,79 
dias).  Para o acesso AVC obteve-se valores mínimos para NFM (5985,00), NFF 
(45,25), DCR (15,19dias) e DFRM (11,00 dias).  O acesso AVM apresentou o maior 
número de dias (14,58) para o descritor DFRF. Infere-se que, nas condições de 
avaliação desse ensaio, existem diferenças entre os ciclos reprodutivos dos acessos. 
Esses dados auxiliarão no conhecimento da biologia floral dos acessos, a qual está 
vinculada a produção de frutos do coqueiro. 
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